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Abstract - The combination of changes in sedimenl grain size and the hidrodynamic and aeolian regimes, 
causes beach differentiation along the coastline between Rio Grande and Chuf (Southem Brazil). Based on 
several morphometric parameters obtained during a one year periOd, thT('(' zones with distinct morphodynamiC 
behavior. ClUI be identified: beaches near Rio Grunde display dissipative characteristics; an area called 
"Concheiros", located south of Albard<1o lighthouse, represents Intermediate to more reflective beaches; at 
other locations, benches show an intermedinte stage. Differences in morphodynamic behavior between 
these regions arc also displayed by beach face slee)mess, frequency of secondary morphological features, 
erosional characteristics, and associated hydrodynamics A seasonal behavior is sUI>erimpose<i 011 this 
general morphooynamic l)3tlem , owing to the wave climate J"('8Jme with a tendency LO develop a swell 
I)rofile, between november and march. and a storm prome during the remainder of the year 
Resumo - A intera~:lo entre tamanho de grlo e os regimes hidrodini'lmico e e(llico causam diferencia~ao 
praial ao longo da ('().'lta sui brasilcirJ, entre Rio GrJnde e ChilL Com \lase em vMios partlmetros lllorfol1l~ ­
tricos, medidos durante 0 per!odo d(' um ano, lr~s 7.Qnas COm caracleristicas morfodini'lmicas distintas slIo 
evidenciadas: )raias proxirnas a Rio Grande aprescnuun caracterfsticas dissipativas; a zona conhecida como 
··Concheiros ", locaJi7.ada no sui do farol do Albard~, oscila entre os estagios intennedilirio e refleclivo, e 
no restanle da lirea. as praias tendem a pemlanecer em estAgio intermech;:\rio. Dlferel\~as em comportamen-
to morfodinlimiCo entre essas Ulnas s.'io evidenciadas pela declividade da praia. fre<IQ~ncia de feit;'Oes 
lI1orfol6gicas secund,\rias. caractedslicas erosivas (' hidrodini'lmica associada_ SuperimpOSLO a este padrao 
g~'ral. exislf.' lun cornportamento sa7.0nal devido ao regime de ondas predominantc na costa com tend~ncias 
ao dcscnvo]viuwllto do perfil de aCrt'tao, entre novembro e marco, e do perfil de er05<10 no reslante do all0 
INTRODU~AO 
A intcracao entre 0 material formador de praias e 
a energia proveniente dos ventos, ondas e correntes 
delerminam as caracterfslicas morfodinftmicas de um 
sistema praial (Wright & Shon, 1984). Do lado oceftni-
co, os processos Que delcrm inam estas caracterfsticas 
com~m a operar a dist.a.ncias considen1veis, sendo 
mais efetivos na zona de arrebentacao, onde as ondas 
dissipam sua energia executando trabalho, isto e, mo-
vendo sedimento e, consequentemente, modificando a 
morfologia atraves de processos de erosao e acrC{ao. 
Processos importantes , do lado continental, envolvem 
principalmente a direcao e a intensidade do vento local 
modelando as dunas frontais e a p6s-praia. 
o regime da zona de arrebentacao varia temporal-
mente em funcao do cHma de ondas. Variacees espa-
ciais da zona de arrebenlac,10, gerando diferenca em 
comportamento praial, sao devidas As t ransformacoes 
das ondas a medida Que estas se propagam em aguas 
rasas. A declividade, largura , batimetria e tipo de fun -
do da plataforma continental e a orientacao da costa 
esUlo entre os fawres que influendam nestas transfor-
macQes. Variacoes temporais e espaciais sao tambCm 
dependenleS do lipo e abundanda dos sedimentos Que 
comp(iem o sistema praiaJ (Sonu , 1973; Sunamura , 1984). 
Variacoes no nfvel de energia hidrodin<1mica ao 
longo da costa em func;ao da morfologia da plataforma 
inlema adjacente, e a ocorr~ncia locali7.ada de biodetri-
lOs, indU1.em diferenciacao praial ao longo dos 215 km 
da costa sui rio grandensc, entre Rio Grande e Chu r 
(Calliari & Klein, no prelo). Esta'i d iferenciacoes sao 
traduzidas em termos de forma, largura, declividade, 
freQul!ncia de feic6cs morfol6gicas secu nd<1rias , carae-
terfsticas erosivas e hidrodinamica associada (Calliari & 
Klein , no prelo). 
Este trabalho analisa, sob 0 enfoque morfodinftmi -
co (Short, 1980; Wright & Short, 1984), variac;Ocs espa-
d ais e temporais de praias no Sui do Brasil, com base 
em dados obtidos durante 0 perfodo de um ano. 
AREA DE ESTUDO 
A <1rea estudada esta delimitada, em seu extremo 
norte, pelu embocadura do sistema Lagunar PalOS-Mi -
rim e, ao suI, pelo Arraio Chuf (Fig. I). Geograficamen-
te esta area e denominada de restinga do Rio Grande 
(Vieira & Rangel, 1988). 
A associacao entre a confIguracao da linha de praia 
e a largura da plataforma continental contribui para 
um regime medio de energia de ondas, com altura sig-
nificativa mais frequente de 1,5 metros associada a um 
regime de micromare, proporcionando um born exem-
plo de uma restinga dominada par ondas. 
Com base nas caracler!sticas fisiogr<1ficas, Seeliger 
( 1992) identificou, entre Cassino e Hermenegildo, lr{':<; 
tipos difercntes de sistemas de dunas frontais: a regiao 
norte, entre Cassino e 33° S (prox imidade sui do faro· 
lete da Verga), caracterizada par dunas frontais hem 
desenvolvidas (main foredunes), com expressOes topo-
grMicas de 3 a 6 m de altura; 0 extremo sui da <1rea 
,,. 
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Figura 1 Area de estudo, 
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caracterizado por planrcies arenosas (sand plains), sem 
expresWes topogntiicas significativas . fonnando dWlas 
interiores m6veis Que prograciam sobre a Lagoa Man-
gueira e os pfultanos adjacem.es; e. separando estas 
duas Areas extremas existe urna regiao de transir;ao 
dominada por dunas do tipo "hummocks" (dooas nao 
coaIescentes com expressao topogrMica de 1 a 2 metros 
de altura). representando urn tipo de fisiografia inter-
mediAria entre a planfcie arenosa e as dunas frontais. 
De acordo com 0 esquema classificat6rio proposto 
por Wright et ai. (1984). as praias ao 10080 desta res-
t ioga oscilam entre os esutgios dissipativo e intennediA-
rios. freql1entemente, com a presenca de uma ou rna,s 
barras paralelas a. Iinha de COSla. 
A complexidade morfol6gica da antepraia e plata-
forma interna ~ 0 resultado de vArios epis6dios trans-
gressivos e regressivos gerados por mudanc;as glaciais e 
p6s-gJaciais do nrvel do mar. 
A plataforma interna da <1rea em estudo pode ser 
dividida em duas regiOes diferentes (Fig. 1). A regiao 
norte , locaJi7.ada desde a embocadura da Laguna dos 
Patos at~ as proximidades do Farolete da Verga, apre-
senta·se homog~nea, sem maiores irregularidades to-
pogrMicas. Em conLraste, a regiao sui ~ caracLerizada 
por uma ~rie de bancos arenosos Imeares com orien-
Lacao nordeste-sudoeste (NE-SW), fazendo urn Angulo 
em torno de 35 graus com a linha de praia (Figueiredo 
Jr .. 1975). A morfologia atual da regiao sui pode ser 
definida como uma superficie "palimpsest". onde as 
feicoes reliquias ~m sido parcialmente modificadas pe-
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Maiores considerueoes sobre a evolu~ao da plata-
fonna continental durante 0 perfodo tnmsgressivo en-
contra-se descrito em Correa (1990). 
FONTES DE SEDIMENTOS 
Em geral, os secHmentos da l1rea apresentam alta 
maturidade mineral6gica tendo como fonte principal 0 
complexo fgneo-metam6rfico do escudo sul-rio-granden-
se e as rochas basalticas do planalto (Formac;ao Serra 
Genu) (Pomerancblum & Costa, 1972). Os minerais 
provindos destas foehas foram transportados e espa-
lhados sabre a costa por uma drenagem pleistot::enica, 
difcrente do atual sistema de drenagem. Assim, as areias 
plcis~nicas sao a principal fonle dos sedimentos das 
praias modemas (Marlins, 1967; Marlins da Silva, 1976; 
Villwock, 1987). 
Evid{!ncias de sedimentos pleistoc€:nicos grossei-
ros, com caracterfsUcas fluviais, foram detectados a 
profundidades em LOrna de 20 melns, nas proximida-
des do Parcel do Carpinleiro (Calliari & Abreu , 1984). 
Apesar de sua pequena representatividade, sedimentos 
com estas mesmas caracterfsticas foram detectados na 
rcgiiio praial ao sui do Farol do Albardao (Fig. 1). 
Concentrac;:5es nouiveis de biodetritos QCOrrem nu · 
ma faixa de 30 km de eXlensao, entre os qu il6metros 
165 e 195 da praia do Cassino, ao sui do Farol do 
Albardao. This dep6sitos sao provenienles do retraba· 
lilamenta de paleolinhas de praias afogadas durante a 
transgressao ho loc~n ica e/ou do retrabalhamento de 
depositos concentrados na cava de bancos arenosos 
rlela hidrodim'imica alual (Figueiredo Jr. , 1975; Correa, 
J!)83; Calhari & Klein, no prelo). 
Apesar da sua contribui<iio minima, a Laguna dos 
Palos tambem rornece material arenoso atual, estando 
o mesmo restrito i'l area de influ~ncia da descarga lagu · 
nar. Segundo Martins da Silva (1976), tal influ~ncia, na 
rcgi<10 sui, atinge as proximidades do Farol Sarita. 
REGIME DE VENTOS, ONDAS E MARES 
o regime de ventos esUi ligado as altas pressQes 
5ublropicai e polar, representado pelo anticiclone semi· 
fixo do Atlantlco Sui e do anticiclone polar. A allernan · 
cia da at;ao desses dais anliciclones, durante 0 ano, faz 
('(1m que ocorram ventos do quadrante NE, com maior 
frequ~ncia nos meses de setembro a fevereiro , enquan · 
to que de abril a agosto predominam os ventos prove· 
nicntcs de SW (Godolphim, 1976). 
De acordo com a classificat;ao dinamica global de 
costas, propos1;.:"1 por Davies (1964) eKing (1972), a costa 
do Rio Grande do Sui e caracterizada como' 'Costa de 
Ondulat;fuJ de Leste". Esses ambientes ocupam as bai· 
xas latitudes entre os cintur6es de ondulac;:5es de tern· 
JX'stade. As ondas af originadas, movem·se para fora 
como ondulacoes, atingindo as costas de baixa latitude 
como ondas construtivas, caracteristicamente longas e 
dE' pequena esbeltez. 
A analise da "Sea and Swell Charts" para a costa 
do Hio Grande do Sui evidencia que a predominancia, 
UUlto de vagas, como ondulat;Oes altas provertientes do 
quadrante sui sao mais freqt1entes durante os meses de 
fevereiro a julho e de julho a janeiro respectivamente 
(Motta, 1969; Godolphi m, 1976). 
Motta (1963), analisando dados de ondas para a 
instala<iio de urn terminal petrolifero oceAnico em 1)-a· 
mandaf, diSlante 370 km ao norte do Hio Grande, veri· 
ficou que as ondulat;res de maior energia e menor es· 
beltez provl!m de SE. Por sua vez, as vagas mais curtas 
e esbeltas sao rnais freqt1entes de E. Segundo este meso 
mo autor, 23% dos dias par ano ocorrem vagas e ondu· 
lat;Oes cuja altura signifir..:ativa de maior freqt1~ncia e de 
1,5 metros. Durante 16% do tempo a altura significati· 
va e superior a 2 metros e, soment.e 3% do tempo ~ 
superior a 2,40 metros. 0 perfodo significativo de maior 
frequencia e de nove (9) segundos, ocorrendo uma dis· 
tribui<iio normal em torno deste valor desde seis (6) at~ 
urn maximo absoluto de dezoito (18) segundos _ 
As mar~s astron6micas sao insignificantcs na area 
em estudo, scndo os fatores meteorol6gioos os princi· 
pais responsaveis pelas variat;Oes do nrvel d'agua (ma· 
re meteoroI6gica). Sendo insign ificante a amplitude da 
mare, torna·se dincil separa·la do efeito das fOl"{:as pre· 
dominantes. Os resultados indicam maximas preama· 
res de 1,2 metros e mInimas baixamares de - 0,22 me-
tros, com uma m~ia anuai das variat;Oes diarias do 
nfvel da agua de 0,47 metros, Malaval (1923); Duprat 
da Silva (1941). 
Godolphim (1976), comparando as mMias mensais 
das mares com a ocorr~ncia de ventos fones , observou 
a coincidencia de ambos os fatores se apresenlarem, nos 
meses de setembro, outubro e novembro, com os maio-
res valores mensais. Enquanto, em dezembro, janeiro, 
fevere iro e mar~, tanto os ventos fortes quanto as 
mares, aprescntavam valores baixos. 
TRANSPORTE UTORANEO AO LONGO 
DA COSTA DO RIO GRANDE DO SUL 
Estudos realizados indicam que 0 transporte litorfi-
neo, ao largo de 1hlmandaf, e consider<1vel em ambos 
os sentidos na costa (de SW para NE e de NE para SW), 
porem, a capacidade de transporte proveniente de su-
doeste para nordeste ~ superior i'lquela produzida de 
nordeste para 0 sudoeste (Molla, 1965; 1bmazelli, 1990; 
1bmazelli & Villwock, no prelo). As caracterfsticas das 
praias adjacentes aos molhes construfdos nos quatro 
principais "inlets" ocorrentes na costa do Hio Grande 
do Sui (Chuf, Rio Grande, 1hlmandaf e Thrres), bern 
como a orientat;:ao geral das embocaduras corrobora· 
ram as observacOes feitas por Motl~l , op. cit.; Thmazelli. 
OJ). cit.; e Thmazelli & Villwock, op. cit. 
Levantamentas efetuados pela antiga Diretoria de 
Obras do Porto e Barra do Hio Grande , em mart;O de 
1941 (Calliari. 1980), indicam que a linha de praia, a 
partir do pontal sui da embocadura (base do molhe 
oeste), entre 1885 e 1922, aumentau 1.040 metros, com 
uma media de 28 m/ano. Long & Paim (1987), basca-
dos em cart.:'lS obtidas entre 1875 e 1952 verificaram 
que a praia, ao none da embocadura, experimentou 
uma erosao regular de 400 metros, ou seja , aproxima-
damente 5 m/ano. 'Pdis levant..amentos parecem indicar 
que a potenda. hidnlulica do canal, mesmo antes da 
fixacao dos moihes, atuaria como uma barreira natural 
ao transporte dos sedimentos causando urn desequilf-
brio no balan~ sedimentar litorfuleo. 
METODOLOGIA 
A morfologia praial foi obtida, para 0 perfodo de 
um ano (Marco 1991/ 1992), atrav~ do metoda da est.:i-
dia, idealizado por Birkemeier (1981). Perfis consecuti-
vos, para cada esta~ao, foram levantados com base em 
urn nfvel de referencia (datum) obtido em rela~ao ao 
nfvel do mar l)Or ocasiao de uma mare baixa de sizfgia. 
Embora a maioria dos perfis estejam restri tos a porellO 
subaerea, muilOS se prolongam a~ a zona subaquosa. 
Atraves do programa de comput.acao ISR P, desen-
volv ido por Bi rkemeier ( 1985), fo ram obtidas mudan-
cas de volume para disUlncias comuns a dois ]>erfis, 
calculados sobre cortes verticais em celulas de erosao 
ou acreeao. 0 volume caJculado expresso em mJ/m cor-
responde a area da ~ao transversal multiplicada por 
uma unidade de largura ( ) m). 
Variaeoes de volume med io do envelope acima do 
·'datum" e 0 seu desvio-padr.io, tambem foram calcu -
lados para cada localidade . 
A altura significativa da arrebentaeao (Hb 1/3) fo i 
obtida visualmenle, mcdindo-se a diferenca em altura, 
entre a crisla e a cava da ondulaeao , em um determi-
nado ponto denlro da zona de arrebenlayio. Mcdiu-sc, 
tambem, 0 )>eriodo das ondas (T), correspondenle a 
1110 do teml)O total c!ecorrido para a passagem de onze 
cristas consecutivas em um )Onto fixo. 
Os valores de velocidade med ia de decanta~ao das 
panfculas sedimenlares (Ws) foram cxtrafdos de tabe-
las caJculadas a partir da equtll;:ao de Gibbs et uf. (1971), 
introduzindo·se na mesma as correc6cs caJculadas para 
graos naturais segundo a equaeao de Baba & Komar 
( 1981). 
F'oram tambem Ulilizados os parametros morfome-
tricos: n (Hbl T. Ws), declividade do estiriincio, largura 
media da praia (y b), desv io-padrao da largura da praia 
(aYb-fndice de mobilidade da linha de costa) e coefi-
ciente de varia¥io da posiyio media desta largura (CV -m-
dice de mobilidade do p6s-praia), descritos por Short & 
Hesp (1982). Se·gundo estes auLOres, tais parame(ros 
sao sensivelmente diferemes para os vArios est<igios de 
praia. 
o paramelro adimensional n (Hbl T. Ws) foi utili -
1.ado por Wright & Short (1984) para caracterizar a 
morfodinamica de um sistema praia!. Segundo estes 
autores, a medida que as praias se ajustam a urn estado 
de equilfbrio, e m funeao das condieoes ambientais 10-
cais. as mesmas variam entre dois est.:1gios morfodina-
micos cxtremos: 
I) praias refiectivas predominantemente fng remes, 
com zona de arrebentacao estreita, onde grande parte 
da energia das ondas incidcntes e refi etida; 
2) praias dissipativas caracterizadas por um baixo 
declive, am pia zona de arrel>enta~ao, com uma ou mtll-
5 1 
tiplas barras, onde as ondas dissipam a maior parte da 
energia ames de atingir 0 estililncio. 
Entre estes dois extremos ocorrem quatro est.:1gios 
intermediArios com caracterfsticas pr6prias. Quando 
0 < 1, a praia )>ermanecera no extremo reflectivo; Quan-
do 0:> 6, a praia permanecera completamente dissipa-
Liva; para valores de 1 <0 > 6, a praia tende a perma-
necer em um dos est.:1gios intermcdi<irios. 
Segundo Short & Hesp (1982) indices excelent.es 
para caracteri1"ar a mobilidade de uma praia, isoo e , 
deslocamentos perpend iculares a linha de praia, sao 
fomecidos pclo desv io-padrao (fndice de Mobilidade da 
Linha de Praia _a Yb) e pelo coeficiente de variaeao da 
posieao med ia desta linha «(ndice de Mobilidade do POO· 
Praia - CV). Baixos valores indicam baixa mobilidade 
e altos valores caracteri1"am uma praia m6vel, suscetf-
vel a epis6dios de erosao-acr~ao. 
Para uma melhor visualizac;:iio das maximas mu-
daneas que ocorreram para os d iJerenles ambientes da 
praia (p6s-praia, estirancio e zona subaquosa) plotou-
se, junto ao envelope dos perfis, as maximas variac;Oes 
verticais. 
RESULTADOS 
Os resultados obtidos durante 0 perfodo de estudo 
evidenciam variacoes espaciais significativas nas carac-
terfsticas praiais, ao lon80 da l1rea de estudo. This va-
riaCOes SaO devidas a in nuencia lagunar restritas as pro-
ximidades da embocadura da Laguna dos PalOS, e a 
presenea iocali1"ada de biodetritos ao sui do Parol do 
Albardao. 
Os sedimentos mais finos encontrados na regiao do 
Thrminal e Quer~ncia evidenciam a innuencia lagunar 
(Fig. 2). Esta area caractcriza-se por apresentar as mais 
baixas declividades do estirancio ( 10 - 20 ). 
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Figura 2 - lJiametro m&ho (agosto·90) X Declividade do eslir~ncio 
(media para 0 perrodo de estlldo), entre Cassino e Chur, RS. 
Ent re os quilOmetros 165 e 195, ao sui da praia do 
Cassino, os sedimentos sao bimodais, ca.racterizados 
l)Or uma mistura de areia fina quartzosa mais cascalho 
e areia biodetrfticos. Como conseqMncia, esta regiao 
conhecida como "Concheiros ou Colch5es do Albar-
dao" apresenta, na zona do esti rancio os m<1ximos 
valores de declividade (>5°) (Pig. 2). Um aumenLO do 
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n[vel de cnergia, durante tempestades de ondulac;ao, 
imprime A esta area uma caracterfstica morfol6gica uni-
ca, ou seja, causa erosao no perfil praia! com a ranna-
Cao de escarpas quase contfnuas de altura variavel (0 ,5 
a 1,20 Ill), a aproximadamente 50 metros da linha d'a,-
gua (Fig. 3). 
rJ8Unl 3 - Escarpa de erosao nos ConclH.'ITOS, 
Feicoes secundarias, sob a forma de clispides praiais 
acentuados sao comuns, dificultando sobremaneira a ja 
diffeil trafegabilidade na area. 
Diferencas espaco-tcmporais significativas sao evi-
dcnciadas quando se plotarn perris seqiienciais (envelo-
pe) cia praia e cia zona de arrcbcntw;iio para as locais 
estudados (Figs. 4 a-e), de maneira similar a ideaJizada 
por Short & Wright (1983). This pedis , alem de ilustra-
rem a variabilidade morfol6gica, indicam tamMm a eli-
ntlmica de cada sistema praia!. 
Na po~;io subaerea, 0 envelope dos perriS mostra 
que as localidades do Thrminal e Quer~ncia, contraria-
mente ~ oulras praias estudadas, apresenta uma mo-
bilidade marcante na rcgiiio abrangida pelo p6s-praia e 
dunas embriomlrias. 
Maximas variar;6es verticais no envelope ocorrem 
na regiiio entre 0 limite inferior do l:>6s-praia e a zona 
inferior do cstirancio, atingindo valores maximos em 
torno de 1,25 metros nas prains do Sarita, Concheiros 
e HermenegiJdo (Figs. 4 a-e). 
Embora nao se dispanha de informacocs morfol6-
gicas sequenciais significalivas para a zona de arrehen-
la~ao, verifica-se que a mesma e earaeterizada por uma 
alta mobilidade, com amplitudes vertieais similares as 
verificadas para a po rcao subacrea. As observac6es in -
dicam a exist~ncia, quase contfnua, de pelo menos uma 
barra paralela a dislAncia variavel da linha de praia. 
Para a praia da Quer~ncia esta barra, geralmcmc, se 
localiza a cern ( 100) metros da linha d';1gua. 
Mudan~as sazonais sao evidenciad,iS ao longo de 
toda a area, sendo mais signifieativas ao sui do Balnca· 
rio Quer~ncia. Thl sazonalidade e earaeterizada peJa pre-
sen~a frequente de hennas aeentuadas, com pasiCao 
variavel, nos perfiS praiais. T'dl fcieao ocorre predomi 
nantemente no perfodo compreenclido entre os meses 
de novembro e marco. 
Nota-se diferencas morfodinamicas entre as siste-
mas praiais , quando sc comparam os parftmetros mor-
fometricos defmidos par Short & Hesp (1982), confor-





















FlAum 4a - Perfis sobrepostos e mudan~as verlicais para as praias 
do 'R'rminal e Que~ncia 
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Figura 4d Perfis sobreposlos e mudan<;:as verlicais llara a praia dos Conchelros. 
Apesar da baixa freQil~ncia de observacres, as va· 
lores de n (lIlbela 1), indicam Que 0 Thrminal aprescnta 
caracterfsticas dissipativas. Contrariamente, as Conchei-
ros apresentam caracter{sticas mais refleclivas. As de-
lllais localidades apresentam valorcs de n caracterrsti-
cos de praias em estAgios intermedi<1rios. 
A 'Ihl:>ela I indica que exiSLem diferencas signiIica-
Livas no fndicc de mobilidade do p6s-praia (CV) ao 
tongo da area de esludo. As praias do 1erminal, Que-
rcnda e Conchciros (CSla llitima com menores fndices) 
apr('scnlam baixos valores. M<iximos valores caracteri· 
zam as praias do Sarita e Hermenegi ldo. 
Com re la~ao as varia¢c's de volume, estas sao 
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Figura 4(' - Perfis sobrel105\.OS e rnudan('aS H' rl icais para as praias do 11<"T1lwlwgildo e elm! 
DlscuSSAO 
V<irios cstudos (Bascom, 1951; Sunamura & Hori 
kawa. 1974: Sunamura. 1984) tem demonstradoos prin 
cipais fatores que controlam a declividade de uma praia. 
E:sles falo res incluem as cnracterfsticas dos sedimentos 
da praia (tamanho. grau de selecionamento e dcnsida· 
de dos graos) e as propriedades das ondas (esbeltez. 
altura e perfodo). 
As marcmltes diferenc;-oiS espaciais em declividade, 
ocorrentcs ao 10ngo da area eSLudada. sao primordial-
mente devidas a mudanvas na granulomelria, ou seja, 
a ocorrencia de sedimentos bimodais (areia tina quart-
zosa mais casca1ho e areia biodetrfticos), ao Sui do AI-
bardao. 
A variabilidade em esU1gios morfodinamicos, ao 
Jongo da area de estudo, sao visfveis quando se anal isa 
a Figura 4 a-e . Praias ao Sui do Albardao, segundo 0 
modelo proposto por Wright and Short (1984), oscilam 
enlre os est<1gios intermediarios com caracterfsticas mais 
renectivas. ThI ralO e evidente quando se analisa os 
fndices de Mobilidade da Linha de Praia ( o" Y b) e P6s 
Praia (CV) e as VariacOes de VOJUIll(' do envelope acillla 
do ';datum". 
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TEIlMINt\L QUER~NCIA SARITA TAIM Vf.RGA ALBARDAO CONCIIEIROS IIERMENEGILOO CHut 
N 14 1, 9 • 7 7 10 7 5 MESES 10 11 • 7 5 6 • • • lib (m) 0,70 0,64 0,74 0,80 0,77 1,02 0,99 0,86 0,90 
T (5) ',2 ',7 ',' ',' 9,0 9,9 10,5 7,' 7,' Mz (PHI) 2,88 2," 2," 2,38 2," 2,38 O.5I2,ZS ( 0) 2,50 2," 
Ws (cm.!s) 1,25 1,81 1,81 2,04 1,81 2,04 2,20115,00 1,81 1,81 
n 7 • • • • 0,514 DECUV[DADE L30 1:30 1:23 1:22 1: 18 119 113 1:22 1:26 
Yb(m) 183 134 10 85 63 170 109 118 147 
a Yb (m) • 7 10 6 •• 9., 2.' 15 12 cv ('/ 3 • 14 7 • 6 2 12 • VV (m'/m) • " " • • 17 9 19 20 C1Vv (mJ/m) 3 3 3 3 • , 11 11 12 
Tabela I - Par4metros morrom~tricos medidos dUr.lnte 0 perfodo estudado. Praia do Terminal, Que~ncia, Sarita, Taim, Verga, Albardao, 
Concheiros, JlermenegUdo e Chuf 
N - mlmero de fl('Squisas; lib - altura da arrebentat;lio; T - pcrfodo das ondus; Mz - uUlIanho m~lo do sedimenlO; Ws - velocidade 
de sedimenta~1I0 ctas p:mieulas: 11 _ IIbrr.Ws:Yb _ Jargura m(!(iia da praia: uYb _ Indlce de mobiJidade da praia; CV - Indice de 
mobilidade do p6spraia; Vv _ vHrhu;1I0 de volul11e acima do datum: O'Vv - desvto-padnlo de Vv: ( ' ) sedimento bimodal (os valores 
teprC$enUlIll ru; I1IO(hL5): sem dados 
'This result.ados parecem estar consubst.anciados pe-
10 comportamento hidrodintlmico da zona de arreben-
lacao. a qual apresenta, frequenlemente, circulacao do 
tipo "rip". A imagem LANDSATrrM (Bandas 2, 3 e 4), 
10 
obtida em 21 de janeiro de 1991 exem plifica este tipo 
de circulacao, sendo notavel 0 conlraste da hidrodina-
mica entre as <1reas ao None (Fig. 5a) e ao Sul (Fig. 5b) 
do Farol do Albardiio. 
nguras w·!) - ComportHI1U'nto 
hidrodinihniro da 7.ol1a de arrl'-
1K'Ll!al;'ao na llrea ao Nort(-' (3) (' 
ao Sui (b) do Farol do Albardao_ 
EVLd~ncias de circula",ilo do til)() 
"rip" em fun",ilo da ocorrtoncia 
(Ie ctlspi{\es praiais aCl'ntuada~ 
Ill! area dos ooncheiros. 
Em termos de evolucao de perfil, a configuracao 
dos Concheiros de nove mbro a junho apresenta carac-
terfsticas reflecLivas, com a maioria do estoque sedi-
mentar na portaO suba~rea da praia. Conforme modelo 
deserito por Wright et ai. (1979), praias reflectivas sao 
mais suscetfveis de sofrerem erosao com aumento da 
energia das ondas. Isto se deve ao fato de as mesmas 
apresenlarem uma estreita wna de arrebentacao com 
mfnima reserva de sedimento. 
Caracterfsticas intermediArias estiio representadas 
pelas praias do Sarita, Th.im, Verga, Albardao, Herme-
negildo e Chul, conforme evidenciado pelos valores m<i-
ximos dos Cndices de Mobilidade da praia e de lroca 
sedimentar. 
Exemplos tfpicos de praias dissipalivas sao a do 
Thrminal e Quer~ncia, as quais apresentam menor gra-
nulometria , as mais baixas declividades e maxima lar-
gura. Th.is observacoes estiio de acordo com os resulta-
dos obtidos por Santos (1990) para a mesma area. Du-
tra caracterfstica rnarcante, nessas praias , refere-se as 
mudancas morfol6gicas induzidas pela acao e6lica na 
regiJo do p6s-praia e dunas embriomirias. 
Estudos comparalivos efetuados durante urn curto 
perfodo de tempo, coincidentes com a passagem de 
frentes frias Ounho a agosto de 1991), mostraram varia-
cQes maximas de volume da ordem 40 m3/m ao Sui do 
Albardao. Durante este mesmo perfodo, 0 restante da 
area mostrou variacQes maximas de 20 mJ/m. 
Apesar da baixa frequencia de dados, nota-se va· 
lores altos para 0 fndice de Mobilidade do POO-Praia 
(CV) para as praias do Sarita e Hermenegildo indican-
do, assim, a grandp suscetibilidade a cpis6dios de ero-
sao e acret;ao. A present;a de escarpas, indicativas de 
erosao. nas dunas frontais sao feit;6es comuns nesta 
.rea (F;g. 6). 
FigurJ. 6 - Erosilodasdunas frontms(proximidadesdo farol doSarila). 
As mudancas temporais na configuracao dos perfis 
indicam uma tendeneia ~ bisazonalidade, com predo-
minftncia do perm de ac~o (swell) entre novembro e 
mart;O, e perfil de erosao (storm) entre abril e outuhro 
como resultado do regime de ondas dominantes na cos-
ta do Rio Grande do SuI. De acordo com estudos efe-
tuados por Gianuca ( 1985) e Santos (1990), a presen.-;a 
de energia de ondas moderada durante a primavera e 
verUo caraelerizaria a present;a do perfil de ac~o 
durante este perfodo. 
A ocorr~ncia de energia de onda mais elevada du-
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rante 0 outono, associada ~ maior freq(j~ncia de tem-
pestades, levam ~ fonnacao do perfil de erosao (Ber-
nardi et ai., 1987; Santos, op. cit.; Thmazelli, 1990; 
Thmazelli & Villwock, no prelo; e Calliari & Klein , no 
preio). Durante 0 perfodo de observat;a,o, esta sazonaJi-
dade ficou bern evideneiada nos Concheiros. 
CONCLUSOES 
A variabilidade em estjgios morfodinAmioos, ao 
longo da tirea, deve·se, principalmente, a variat;Oes 
granulometricas associadas ~ restrita influ@ncia lagu-
nar, nas proximidades da embocadura da Laguna dos 
Patos (ate: 0 Farol do Sarita), e a ocor~ncia localizada 
de sedimentos grosseiros (are ia e cascalho biodetrfti· 
cos) ao sui do Farol do AJbardao (Concheiros). 
Embora a freqfl~ncia de observacoes morfodinAmi-
cas nao tenha sido consideravelmente elevada, a ponto 
de se determinar 0 estagio "modal" das praias estuda-
das , a variabilidade descrita pelos par[metros morfo-
metricos e 0 envelope dos perfis indicam a existt'!ncia 
de tres zonas ao Jongo da <\rea de esludo com diferentes 
comportamentos morfodinArnicos: proximidades da Bar-
ra de Rio Grande com caracte rfsticas dissipaLivas, a 
regiao dos Concheiros com caracterfslicas inlermedia· 
rias a reflectivas e, as demais, com caracterfsticas in-
termed iru-ias. This variat;Oes Jongitudinais nas caracte· 
risticas morfodinAmicas corroboram (especialmente pa-
ra 0 extrema sul da <irea) as observacoes feitas por 
Seeliger (1992), a respeito da interrelacao entre as 
caracterislicas pmiais e a fisiografia das dunas frontais 
ao longo da restinga. 
Superimposto neste padrao de comportamento mor-
fodinamico, verifica-se uma diferenciat;llo bisazonal, com 
predomimlncia do perfil de aeret;ao entre novembro e 
marco e perfil de erosao entre abril e outubro, em 
fun~o da St"lZonalidade do clima de ondas na costa do 
Rio Grdllde do SuI. 
Diferent;as marcantes na mobilidade da regiao do 
p6s-praia. induzidas peJa acao e6lica, esUio associadas 
as diferentes caracterfsticas morfodinAmicas apresenta-
das pelos sistemas praiais estudados. Assim, as meno-
res mobilidades. nesta area do perfil, estiio associadas 
~ praias com tend~ncias intermed.iru-ias a reflectivas. 
A associacao entre a maior granulomelria e caracterfs-
tieas mais reflectivas faz com que a menor mobilidade 
do p6s·praia ocorm na regiao dos Concheiros. 
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